



















ること、具体的には、IMFへ提供する国際証券投資サーベイ（Coordinated Portfolio Investment 












































資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 718 1,132 130 0 218 0 118 0 7 59
債務証券 142 122 -2 -46 -185 -27 -13 0 107 0
貸出 -25 -83 36 1 -114 -2 -1 69 52 -38
株式等・投資信託受益証券 83 174 75 11 61 14 22 0 -41 0
保険・年金準備金・定型保証 -17 35 0 -13 0 0 39 0 0 0
金融派生商品 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
その他 429 23 136 83 -76 43 -38 56 56 302
計 1,330 1,402 374 38 -95 29 129 125 180 325
差額 -71 336 -124 4 -145
金融機関 非金融法人企業 一般政府 家計 海外
資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 4,012 14,581 2,107 0 667 0 7,851 0 82 138
債務証券 9,287 2,373 219 603 691 8,665 324 0 1,119 0
貸出 10,620 3,926 467 3,562 189 1,378 19 2,744 1,312 996
株式等・投資信託受益証券 1,966 2,666 2,362 6,841 1,595 451 2,374 110 1,770 0
保険・年金準備金・定型保証 258 4,355 19 252 0 0 4,330 0 0 0
金融派生商品 591 625 24 38 0 0 9 6 295 249
その他 4,049 1,133 4,021 2,356 2,033 246 385 656 498 6,593
計 30,811 29,661 9,218 13,652 5,205 10,756 15,292 3,516 5,093 8,005
差額 1,150 -4,434 -5,551 11,776 -2,912







































家計の負債残高については、国際決済銀行（Bank for International Settlements、以下 BIS）
が公表している非金融部門向け債権残高（credit to the nonfinancial sector）を利用できる。同




一般政府向けは 4兆 6294億ドル、非金融企業向けは 17兆 8127億ドルである。
2004年比率 2006年比率 2008年比率 2010年比率 2012年比率 2014年比率 2014年金額
現金 9.9 8.9 8.3 7.6 6.0 5.6 57,792
預金 71.8 68.3 66.6 63.8 55.4 49.1 506,713
債券 3.5 2.8 1.5 0.5 0.6 0.5 5,160
保険準備金 7.8 9.0 11.0 10.6 9.5 10.2 105,264
株式 4.9 6.8 5.9 11.4 8.1 7.7 79,464
ファンド 1.1 2.2 5.0 1.5 1.5 0.9 9,288
顧客保証金 0.7 1.2 1.4 0.9 0.3 0.1 1,032
理財商品 0.0 0.0 0.0 3.0 8.8 13.4 138,288
信託商品 0.2 0.8 0.3 0.6 9.8 12.4 127,968








































資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 9,450








金融機関 非金融法人企業 一般政府 家計 海外
（億ドル）
2013年末 2014年末 2015年末 2016年末
ネットポジション 19,960 16,028 16,728 18,005
金融資産 59,861 64,383 61,558 64,666
直接投資 6,605 8,826 10,959 13,172
証券投資 2,585 2,625 2,613 3,651
その他投資 11,867 13,938 13,889 16,811
公的準備 38,804 38,993 34,061 31,028
負債 39,901 48,355 44,830 46,660
直接投資 23,312 25,991 26,963 28,659
証券投資 3,865 7,962 8,170 8,086



































資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 9,450
債務証券 2,221 156 817 3667.4
貸出 0 4,122 964.3 1388.9




計 17,788 4,122 4,478 6,152
差額 13,666 1,673






























資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 374,111 1,885,659 369,600 290,951 1,514,815 29,858 0 53,302 1,245
債務証券 792,886 251,048 269,143 6,572 313,841 226,800 62,275 3,719 147,626 13,956
貸出 1,476,643 184,751 33,355 1,195,667 108,614 21,548 4,869 226,074 71,267
株式等・投資信託受益証券 18,348 469,848 220 3,111 147,281 11,997 21,678 3,240 300,669
保険・年金準備金・定型保証 0 119,711 0 0 0 119,711 0 0
金融派生商品 4,229 3,855 4,014 3,544 0 3 215 308
その他 227,014 133,018 183,973 65,394 40,547 18,004 2,494 49,620
計 2,595,730 2,747,909 302,498 376,391 1,991,556 2,066,448 166,226 167,985 135,449 137,086
差額 -152,180 -73,893 -74,891 -1,759 -1,636
金融機関 中央銀行 預金取扱機関 保険・年金基金 その他金融仲介機関
（10億ドル）
資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 5,763 29,048 9,450
債務証券 15,499 3,867 2,221 156 817 3667.4
貸出 22,747 2,846 4,122 964.3 1388.9
株式等・投資信託受益証券 3,568 7,238 5,656 2696.3 1095.9
保険・年金準備金・定型保証 0 1,844 1,844
金融派生商品 65 59
その他 3,497 2,049 682
計 39,987 42,331 17,788 4,122 4,478 6,152
差額 -2,344 13,666 1,673




























政府預金  国債内債 
社会保障基金資金  地方政府直接負債　 
国有企業持分  外債直接負債           　 
　金融機関 
　非金融法人　 
資産計　             負債計 
（億元）
資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 374,111 1,885,659 27,179 613,424
債務証券 792,886 251,048 144,152 233,533 243,065 10,098
貸出 1,476,643 184,751 15,205 267,580
株式等・投資信託受益証券 18,348 469,848 715,261 457,651 367,154
保険・年金準備金・定型保証 119,711 119,711
金融派生商品 4,229 3,855
その他 227,014 133,018 44,297
























資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 5,763 29,048 13,417 419 9,450
債務証券 12,214 3,867 -3,285 2,221 3,598 3,744 156 817 3,667
貸出 22,747 2,846 15,120 234 0 4,122 964 1,389
株式等・投資信託受益証券 283 7,238 3,667 11,018 7,050 5,656 2,696 1,096
保険・年金準備金・定型保証 1,844 1,844
金融派生商品 65 59 6
その他 3,497 2,049 2,130 682
計 39,987 42,331 13,799 30,496 11,066 3,979 17,788 4,122 4,478 6,152
差額 -2,344 -16,696 7,088 13,666 1,673

































資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債 資産 負債
預金 5,763 29,048 13,417 419 9,450
債務証券 8,929 3,867 0 2,221 3,598 3,744 156 817 3,667
貸出 22,747 2,846 15,120 0 234 4,122 964 1,389
株式等・投資信託受益証券 3,568 7,238 382 11,018 7,050 5,656 2,696 1,096
保険・年金準備金・定型保証 1,844 1,844
金融派生商品 65 59 6
その他 3,497 2,049 2,130 682
計 39,987 42,331 13,799 30,496 11,066 3,979 17,788 4,122 4,478 6,152
差額 -2,344 -16,696 7,088 13,666 1,673



























金融機関 981,920 15,205 267,580 90,160
　中央銀行




一般政府 106,729 27,179 79,550 378,102














金融機関 297,487 234,118 176,878 0 183,745
非金融法人企業 45,419 175,227 6 0 21,263
一般政府 141,109 367,744 52,097 0 94,500
家計 39,817 84,772 2,253 0 9,702










金融機関 297,487 1,216,038 192,083 267,580 273,906 735,835 2,247,093
非金融法人企業 916,365 175,227 6 0 21,263 1,186,361 1,112,861
一般政府 247,838 745,845 52,097 0 94,500 1,140,280
家計 1,057,424 84,772 2,253 0 9,702 1,154,150
海外 108,206 135,845 11,831 0 108,707 255,882
差額（資産超過） 917,746 1,113,187
計 1,891,485 1,171,366 1,176,015 1,380,766 290,663
非金融法人
企業




























金融機関 4,583 18,733 2,959 4,122 4,219 11,335 34,616
非金融法人企業 14,116 2,699 0 0 328 18,276 17,143
一般政府 3,818 11,490 803 0 1,456 17,566
家計 16,289 1,306 35 0 149 17,779
海外 1,667 2,093 182 0 1,675 3,942
差額（資産超過） 14,138 17,148








金融機関 8,321 6,221 8,320 3,091 16 20 3 0 1,024 640 548 0 7 4 4 0 28,584
非金融法人 3,277 3,858 218 245 5 41 1 0 89 508 81 0 1 143 1 0 798
一般政府 1,613 1,088 966 88 0 0 0 0 111 118 101 0 0 0 0 0 1,120
家計 14,073 846 240 0 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 62
金融機関 7 2 1 0 1,643 1,445 106 505 46 41 35 0 5 3 3 0 178
非金融法人 13 12 5 0 434 189 8 0 20 22 19 0 0 95 0 0 142
一般政府 17 0 0 0 594 1,051 72 0 0 0 0 0 1 1 1 0 470
家計 0 0 0 0 2,656 542 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融機関 605 322 199 0 91 128 16 0 12,320 40,487 13,713 8,775 55 6 0 0 9,775
非金融法人 104 181 45 0 11 20 2 0 2,229 8,289 193 160 52 78 0 0 3,083
一般政府 0 0 0 0 0 0 0 0 825 0 0 51,909 1 0 0 0 137
家計 0 0 0 0 0 0 0 0 65,248 0 0 1,003 0 0 0 0 0
金融機関 90 40 31 0 27 18 4 0 875 564 231 0 4,583 18,733 2,959 4,122 2,340
非金融法人 7 3 2 0 2 1 0 0 68 44 18 0 14,116 2,699 0 0 182
一般政府 31 14 11 0 9 6 1 0 302 195 80 0 3,818 11,490 803 0 807
家計 6 0 0 0 2 0 0 0 59 0 8 0 16,289 1,306 35 0 75
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